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INDBYDELSE TIL ABONNEMENT FOR r907. 
:inddragne. Da »rneddelelserne« hidtil har og fremdeles vil komme til 
at indeholde meget af interesse for vor nu allerede forholdsvis store 
og meget betydningsfulde torvstrøtilvirkning, henstilles det til de torv- 
strøanlæg, der ikke allerede er abonnenter, at bestille tidsskriftet nu. 
Torvstrølag kan ved at slutte sig sammen inden hvert amt gjen- 
nem landhusholdningssels kaberne erholde » meddelelserne « tilsendt for 
Jtalv pris. 
Tidsskrifter spiller i vore dage en overordentlig stor rolle med 
hensyn til at befordre fremskridt og udvikling paa de forskjellige faglige 
-ornraader. 
Der siges, at tidsskriftliteraturen ikke omfattes med synderlig stor 
interesse af den norske almenhed, og at de fleste lægger skrifterne til 
side uden at læse dem. Vor erfaring stadfæster ikke dette. Største- 
-delen af Det norske Myrselskabs medlemmer har tegnet sig væsentlig 
kun for at være abonnenter paa »rneddelelserne«, og naar der paa 
grund af omstændighederne har hengaaet en noget længere tid, end 
-der burde, inden et nyt hefte udkommer, har vi fra flere faaet utaal- 
modige forespørgsler om aarsagen hertil l Desuden har vi paa vare 
reiser mangesteds seet eksempler paa, at »meddelelsernes« indhold har 
giver stødet til igangsætning af nye foretagender, hvorved de vink og 
raad, som vi har fremholdt, har vist sig at være til nytte. 
De nalionaløkonmniske interesser og ~n bedre udnyttelse af vare 
naturlige hjælpekilder er for tiden blandt vort lands mest aktuelle spørgs- 
maal. Herunder hører ogsaa en bedre udnyttelse af vore myr- 
strækninger. 
Enhver, der interesserer sig for vort lands økonomiske udvikling, 
bør derfor ogsaa , følge med paa dette omraade og abonnere paa et 
tidsskrift, der udelukkende befatter sig med myrsagen. 
DET NORSKE MYRSELSKABS 
AARSMØDE 1907 
A,ARSMØDET af holdes 'i Kristiania i løbet af markedsugen 5te-9de 
fl februar til tid .og sted, som senere vil blive bekjendtgjort. 
Der vii blandt · andet blive foretaget valg paa repræsentanter for 
de direkte medlemmer. Følgende repræsentanter udgaar, men kan gjen- 
vælges : 
Landbrugsingeniør G. Arentz, Trondhjem. 
Amtmand P. Holst, Gjøvik. 
Skoledirektør Kullmann, Bergen. 
Overlærer J. T. Landmark, Aas. 
Amtmand Hroar Olsen, Bergen. 
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Kaptein Ole R: A. Sandberg pr. Hamar. 
Landbrugsingeniør U. Sverdrup, Kristiania. 
Landbrugsdirektør G. Tandberg, Kristiania. 
Gjenstaaende repræsentanter er: 
Godseier Kai Møller, Thorsø pr. Fredrikstad. 
Distriktsingeniør M. Leegaard, Kristiania. 
Statsraad J. E. Mellbye, Nes, Hedemarken. 
Skogdirektør M. Saxlund, Kristiania. 
Ingeniør A. Bergan, Breiskallen, V. Toten. 
Gaardbruger P. C. Løken, Søndre Elverum. 
Desuden som repræsentant for Krzstianssands og Oplands 
YorddJ11~kningsselskab 
Postmester, stortingsmand P. Valeur, Krlstianssand S. 
Der henvises forøvrigt til medlemsfortegnelsen af 1 ste januar 1 906, 
trykt i »meddelelse « nr, 1 d. a. 
Medlemmer, der ikke kan møde, anrnodes om at indsende til 
selskabets styre skriftlig stemmeseddel i lukket konvolut mærket » sternme- 
seddel «. 
Paa arsmødet vil desuden selskabets aarsberetning' og aarsregn- 
.skab for 1906 blive refereret, ligeledes driftsplan og budget for 1907. 
Selskabets diplomer for indeværende aar vil blive uddelt. 
Ved siden heraf vil der blive afholdt foredrag med diskussion 
om myrsagen. 
Aarsmødets dagsorden vil senere blive bekjendtgjort. 
Repræsentantmøde afholdes i forbindelse med aarsmødet. 
DIPLOMER OG PRÆMIER 
PAA DET NORSKE MYRSELSKABS STIFTELSESDAG - den 11 te de- cem ber - har selskabets styre besluttet at give paaskjønnelser for 
fortjenester af myrsagen til følgende: 
1) S~ H. Lundh & Co., Kristiania og Trondhjem : Selskabets 
diplom for torvstrøriver for maskink,:aft. 
2) H. Hansen, Aas: Selskabets diplom for torustreriuer for 
. hestevandring. . . _ . _ .. _ . . . 
Om disse to diplomer henvises forøvrigt til den audetsteds i dette 
nummer af >> meddelelserne « offentliggjorte beretning om de foretagne 
prøver med torvstrørivere . 
Følgende tildeltes selskahets anerkjendelse for god behandling 
af myr: 
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3) Ingeniør A. Bergan, Breiskallen: Se!skabets diplom for 
fortjenester af rationel brændtorvfabrikation i større skala. 
Hr. Bergan er bestyrer af og medeier i Lerudneyrens _Torvfabrik, 
en af de første større tidsmæssige brændtorvfabriker i landet. Den nu 
flereaarige torvdrift paa Lerudmyren kan opvise udmærkede resultater- 
med hensyn til produktion af billig og god brændtorv. Se »rnedde- 
lelse « nr. 2 d. a., side 68- 69 Paaskjønnelsen var foreslaaet af myr- 
selskabets sekretær. 
4) Gaardbruger B. M. Johnsen, Askim: Selskabets diplom for 
fortjenester af torvstrøti!virkning. 
Hr. Johnsen er stifter af Askini Torvstrøselskab og har indtil 
f. a. været selskabets formand og bestyrer. Han havde længe havt 
forstaaelsen af hvilken betydning et torvstrøanlæg vilde have for bygden 
og tilslut lykkedes det ham i aaret 1903 at faa saa mange andre med 
sig, at torvstrøselskabet blev stiftet. Askim Torvstrøselskab er nu det 
største i Srnaalenenes amt og tillige det største torvstrøanlæg i landet 
blandt dem, der er indrettet paa den enkleste maade, - ikke er for- 
synet med ballepresse, men udlodder · torvstrøet i løst rnaal og til pro- 
duktionsprisen. Se »rneddelelse « nr. 3 d. a., side 118--119. Paa- 
skjønnelsen var foreslaaet af Askim Torvstrøselskabs _ bestyrelse og an- 
befalet af amtsagronom Iversen. 
5) Leilænding og gaardbruger Johannes Mellingsmoen, Nams- 
skogene, Grong: Præmie IDO kr. og selskabets diplom for god dyrk- 
ning af'onyr, 
Hr. Mellingsmoen har ved egen hjælp opdyrket efter forholdene 
store rrtyrstrækninger paa det afsidesliggende sted i Namsskogene nær 
Namsens kilder. Han fortjener støtte og opmuntring til fortsat arbeide. 
Paaskjønnelsen var foreslaaet af fabrikeier J. Kleist Gedde. 
6) Landbrugsingeniørassistent K Sommerschield, Stavanger: 
Selskabets diplom for fortjenester af myrdyrkning paa Yæderen. 
Hr. Somrnerschield har planlagt og ledet størstedelen af de myr- 
dyrkningsarbeider, der i de sidste aar er foretaget paa Jæderen. Han 
har i dagspressen saavelsom i myrselskabets » meddelelser« offentliggjort 
de erholdte resultater og de vundne erfaringer, saa at disse-kan komme 
andre tilgode ikke blot paa Jæderen men over det hele land. Der hen- 
vises til »rneddelelserne s s samtlige aargange. Paaskjønnelsen var fore- 
slaaet af myrselskahets sekretær. 
7) Gaardbruger Gul Sønsreby, Krødsherred: Selskabets dip!oni 
for god behandling af myr. 
Hr. Sønsteby har forvandlet en meget vandsyg og myrlændt eien- 
dom til en pen velstelt og frugtbar liden gaard. Paaskjønnelsen var 
foreslaaet af gaardbrugerne 0. A. Schinnæss og K. K. Bøe, Krøds- 
herred. 
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8) Gaardbruger Lars 'Bjørke, Romedals almenning: Se!skabets 
., diplom for god behandling af myr. 
Hr. Bjørke har gjort en liden plads paa et par kjør om til en 
pen gaard paa ca. 1 o kjør, ro sauer og I a 2 heste. Han drev først 
()g fremst myrdyrkning, saalænge han havde udyrket myr. Paaskjøn- 
nelsen var foreslaaet af fabrikeiet J. Kleist Gedde og an befalet af 
redaktør Kr. Aug. Home. 
Flere indkornne andragender udsattes til indhentelse af nærmere 
oplysninger. 
Diplomerne .vil blive uddelt paa myrselskabets aarsmøde i februar. 
• 
LANDBRUGSMØDET 
KRISTIANIA 1907 
HERVED gjøres opmærksom paa, at i hovedafdeling IV, afdeling 2, gruppe I og 2: Maskiner og redskaber for skog- og torv- 
brug. kan ogsaa gjenstande af udenlandsk tilvirkning udstilles og kon- 
kurrere, dog under betingelse af, at de holdes tilsalgs hos handelsmænd, 
· bosat her i landet . 
I det oprindelige program var dette ikke tilfældet, men det er 
nu forandret, specielt af hensyn til, at tidsmæssig maskineri for brænd- 
.torv fabr.ikation i meget liden udstrækning tilvirkes her i landet. 
Saadanne maskiner bliver at udstille og vil blive bedømt 01n 
høsten under skog- og torvbrugsudstillingen, medens den øvrige udstil- 
. Iing · af landbrugsmaskiner m. m. tinder sted om sommeren. 
Vi vil opfordre vort lands maskinfabrikanter til at sørge for, at 
tidstillingen af maskiner for brændtorvfabrikation og torvstrøtilvirkning 
kan blive rigtig fyldig, og vise, at ogsaa vi paa dette omraade søger 
.at følge med tiden. 
TORVINDUSTRIENS FREMME 
·SVERIGES RIGSDAG vil blive forelagt proposition om bevilgning af 
2 millioner kroner til torvindustriens fremme. Propositionen er fore- - 
slaaet af landbrugsstyrelsen og anbefalet af kommercekoll_egium. 
Desuden er der nu i Sverige ansat en hel stab af torvingeniører 
med samlet budget 2 5 ooo kr. aarligt. 
